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ВСТУП 
 
Сучасна практика показує, що сформований на підприємствах порядок 
прийняття та реалізації стратегічних рішень належним чином не 
систематизований, методологія і технологія стратегічного управління 
розроблені недостатньо. У той же час, все більше підприємств визнають 
потребу у свідомому перспективному управлінні фінансовою діяльністю на 
основі наукових методик передбачення її напрямків, адаптації до загальних 
цілей розвитку підприємства і умов зовнішнього середовища. Одним із 
дієвих інструментів перспективного управління фінансовою діяльністю 
підприємства є фінансова стратегія.  
Питання формування ефективної фінансової стратегії стає особливо 
актуальним в умовах поглиблення ринкових перетворень, розвитку 
інтеграційних процесів і зростання мінливості чинників зовнішнього 
фінансового середовища. Недосконалість процесу стратегічного фінансового 
планування та прийняття економічно необґрунтованих стратегічних рішень 
призводить до таких явищ, як розрив господарських зв’язків, взаємне 
порушення платіжної дисципліни, зниження темпів розширення діяльності 
підприємства. Від якості сформованої фінансової стратегії залежить здатність 
підприємства ефективно використовувати фінансові ресурси та реалізовувати 
свій економічний потенціал. З огляду на це, проблема розробки ефективної 
фінансової стратегії на сучасних підприємствах є досить важливою та 
актуальною.  
Над питаннями сутності фінансової стратегії, процесу її формування та 
оцінки працювали зарубіжні й вітчизняні економісти, такі як: І. А. Бланк, 
А. А. Томпсон, І. Ансофф, І. П. Хомініч, Ю. А. Путятин, О. І. Пушкар, 
С. Ф. Покропивний, З. Є. Шершньова, О. О. Безручко, А. В. Лисенко, 
А. П. Міщенко, А. М. Поддєрьогін, Т. О. Сніжко, В. М. Федосов, 
Г. Веретенникова, Н. Горицька, Г. В. Даценко, В. І. Аранчій, О. П. Зоря, 
І. Й. Плікус, А. Г. Семенова та багато інших. Аналіз і узагальнення 
публікацій з означеної проблематики дають підстави зробити висновок, що 
дотеперішні методичні підходи до питань формування фінансових стратегій 
промислових підприємств належно не розроблені як у науковому, так і в 
організаційно-практичному аспекті, про що свідчить відсутність 
обґрунтування єдиної послідовності етапів процесу формування фінансової 
стратегії, методичних рекомендацій, які б комплексно враховували як 
кількісні, так і якісні характеристики суб’єкта господарювання. Таким чином, 
існує об’єктивна потреба подальшого розвитку теоретичних досліджень і 
методичних підходів з метою удосконалення процесу стратегічного 
фінансового управління на сучасному етапі розвитку національної економіки. 
Ось чому тема випускної роботи є актуальною, як з теоретичної, так і з 
практичної точок зору. 
Метою роботи є розробка теоретичних положень та практичного 
застосування розробки фінансової стратегії підприємства.  
Відповідно до поставленої мети було визначено такі завдання: 
– розкрити поняття фінансового потенціалу підприємства та 
розглянути систему управління ним; 
– дослідити фінансове забезпечення господарської діяльності 
підприємства; 
– визначити особливості розроблення фінансової стратегії 
підприємства;  
– розглянути основні підходи до оцінювання фінансової стійкості 
підприємства; 
– охарактеризувати ТДВ «ЖЛ» як суб’єкта господарювання; 
– здійснити комплексний фінансовий аналіз результатів господарської 
діяльності підприємства; 
– оцінити систему управління фінансовими ресурсами ТДВ «ЖЛ»; 
– запропонувати шляхи вдосконалення фінансової стратегії 
ТДВ «ЖЛ»;  
– дослідити організацію охорони праці на підприємстві. 
 Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність 
ТДВ «ЖЛ». Предметом дослідження – система стратегічного фінансового 
управління  підприємством. 
Основним методом пізнання об’єкта дослідження є системний, 
використання якого дало змогу здійснити аналіз становлення та розвитку 
менеджменту, зокрема фінансового, у взаємозв’язку і взаємозалежності.  
Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативно-
правові акти, що регулюють діяльність підприємства, фінансова звітність та 
первинний матеріал підприємства, монографічні дослідження вітчизняних і 
зарубіжних вчених, а також періодичні видання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
 
Як свідчать результати аналізу літературних джерел за проблемою 
трактування поняття «фінансовий потенціал», його доцільно розуміти як 
сукупність наявних та потенційних ресурсів і можливостей, що можуть бути 
мобілізовані для досягнення стратегічних та тактичних організаційних цілей. 
Фінансове забезпечення – це один з важливих елементів фінансового 
механізму підприємницької діяльності. Головною метою підтримки 
підприємництва повинно стати створення сприятливих умов для підвищення 
ефективної діяльності суб’єктів підприємництва, як невід’ємної частини 
структури економіки, та участі суб’єктів підприємництва у вирішенні завдань 
соціально-економічного розвитку. 
Аналіз існуючих методичних підходів до оцінки фінансової стійкості 
підприємства показав, що єдиного підходу не існує. Відмінності виявляються 
не тільки в кількості використовуваних показників, послідовності і структурі 
аналізу, але і в розрахунках абсолютних і відносних показників, які 
характеризують ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість і т.д. 
Товариство з додатковою відповідальністю «ЖЛ» – одне з 
найзначніших кондитерських підприємств, що вже понад 70 років 
функціонує на кондитерському ринку України.  
ТДВ «ЖЛ» у 2014 році зменшило свою прибутковість та ефективність, 
про що свідчать основні показники господарської діяльності підприємства. 
За організацію економічної роботи та оцінки ефективності 
використання фінансових ресурсів на  ТДВ «ЖЛ» відповідає фінансова 
служба. 
Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не 
тільки здатний сплатити власні поточні борги, а й має фінансові ресурси для 
розширення діяльності та інвестування. 
У 2013-2014 рр. ТДВ «ЖЛ» кредиторська заборгованість значно 
перевищувала дебіторську, що свідчить про невчасне погашення боргів 
підприємства перед кредиторами. 
Коефіцієнт беззбитковості впродовж досліджуваного періоду менше 
100, що свідчить про прибутковість підприємства. Виручка може зменшитися 
впродовж у 2014 рр. ще на 29,4%, і лише тоді рентабельність буде 
дорівнювати нулю.  
Для того, щоб покращити фінансову стійкість, підприємству необхідно 
збільшити власний капітал, тому що підприємство забезпечене більше не 
власними коштами, а залученими. Також, необхідно вчасно розраховуватися 
із кредиторами та зменшувати дебіторську заборгованість. Окрім цього, 
підприємство необхідно забезпечити грошовими коштами, щоб мати 
можливість вчасно сплачувати свої зобов’язання. 
Для оптимізації структури капіталу ТДВ «ЖЛ» необхідно істотно 
змінити структуру капіталу підприємства в бік збільшення частки власних 
коштів до 70%, що призведе до підвищення рівня ефективності його 
управління. 
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